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[キーワード] 映画 ボーモン夫人 ヴィルヌーヴ夫人 ジャン・コクトー
美大の中のフランス文学 －『美女と野獣』をめぐって－
French Literature in Bidai : Around Beauty and the Beast























































































Les mains qui bougent toutes seules étaient magnifiques
mais ça me fait peur en même temps. J’ aimrais bien
revoir ce DVD. Merci beaucoup de nous donner la chance


















































































































































































『美女と野獣』は、英題では «Beauty and the


































































































































































































Les mains qui bougent toutes seules étaient magnifiques











































































































































































































































１ 『美女と野獣』（Beauty and the Beast）2017年 アメリカ映
画 監督 ビル・コンドン
２ Jean Cocteau（1889-1963）
３ 『美女と野獣』（La Belle et la Bête）1946年 フランス映画
監督 ジャン・コクトー（Classic movies collection）
４ Jeanne-Marie Leprince de Beaumont（1711-1780）




































































Les mains qui bougent toutes seules étaient magnifiques
mais ça me fait peur en meme temps. J’ aimrais bien
revoir ce DVD. Merci beaucoup de nous donner la chance
de le regarder. T.K.
８ Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, La Belle et la Bête in
Le Cabinet des fées, ou collection choisie des contes des fées,
et autres contes merveilleux, ornés de figures, 35, 1786
（Slatkine, Genève, 1978）pp.12-40 ; Gabrielle-Suzanne de
Villeneuve, La Belle et la Bête in Le Cabinet des fées, ou
collection choisie des contes des fées, et autres contes
merveilleux, ornés de figures, 26, Barde-Genève, Cuchet-
Paris 1785-1786（Slatkine, Genève, 1978）pp.27-214.







13 Leprince de Beaumont, Le Magasin des enfants, illustrations
de Th. Guérin, Paris, Charles Warée, 1843, p.60.
14 Leprince de Beaumont, Le Magasin des enfants, 120 dessins
par Telory, Paris, Delarue, 1859, p.41.
15 Leprince de Beaumont, Le Magasin des enfants, illustrations
de G. Staal, Paris, Garnier Frère, 1883, p.50.
16 Walter Crane (1845-1915)
17 Leprince de Beaumont / Walter Crane, Beauty and the











18 «Je connais vos griffes puissantes, accrochez-les dans la
vie.»（映画『美女と野獣』より）
19 Georges Auric（1899-1983）
































トー」 小沢書店 1982年 p.572）
24 ジャン・コクトー／秋山和夫訳『美女と野獣 ある映画の日
記』筑摩書房 1991年（Jean Cocteau, La Belle et la Bête,














31 «Dans le moment, la fée donna un coup de baguette qui
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transporta tous ceux qui étaient dans cette salle, dans le
royaume du prince.» (Beaumont, op,cit., p.38)
32 «À peine la Belle eut-elle prononcé ces paroles, qu’elle vit
le château brillant de lumière ; les feux d’ artifices, la
musique, tout lui annonçait une fête ; mais toutes ces
beautés n’arrêtèrent point sa vue : elle se retourna vers sa
chère Bête, dont le danger la faisait frémir. Quelle fut sa
surprise ! la Bête avait disparu, et elle ne vit plus à ses
pieds qu’un prince plus beau que l’Amour, qui la remerciait
d’avoir fini son enchantement.»（Ibid, p.38）
33 « Le soir en se couchant, elle s’étoit mise au bord de son lit,
ne croyant pas faire trop de place à son afferuex époux. Il
avoit ronflé d’abord, mais elle avoit cessé de l’ entendre
avant que de s’endormir. Le silence qu’il gardoit quand elle
s’ éveilla, lui ayant fait douter qu’ il fût auprès d’ elle, &
s’imaginant qu’il s’étoit levé doucement; pour en savoir la
vérité, elle se retourna avec le plus de précation qu’il lui fut
possible, & fut agréablement surprise de trouver au lieu de
la Bête son cher inconnu.»（Villeneuve, op.cit, p.123）
34 「Elle a l’air bête. （彼女は見るからに頭が弱そうだ）；
C’est un roman bête.（くだらない小説だ）；J’étais bête de
refuser sa proposition.（彼の申し出を断るなんて馬鹿だっ
た）」『仏和大辞典』白水社 1988年 pp.255-256.
35 « Dites-moi, n’est-ce pas que vous me trouvez bien laid ? ̶
Cela est vrai, dit la Belle, car je ne sais pas mentir ; mais je
crois que vous êtes fort bon. ̶ Vous avez raison, dit le
monstre, mais, outre que je suis laid, je n’ai point d’esprit :




38 «Ce n’est ni la beauté, ni l’esprit d’un mari qui rendent une
femme contente : c’est la bonté du caractère, la vertu, la
complaisance ; et la Bête a toutes ces bonnes qualités.»（Op.
cit. p.36）
39 «Un singe, je voudrais un singe, un perroquet ! »（映画『美
女と野獣』より）
40 «Elle lui demanda sans détour si elle vouloit la laisser
coucher avec elle.»（Villeneuve, op.cit., p.75）











とが分析されている。(Rodney Hill, «Donkey Skin (Peau
d’âne)», Film Quartely, vol.59, no.2 (Winter 2005-2006), pp.
40-44）
43 Jean-Vavril Slukaは『ロバと王女』を『美女と野獣』へのオ
マ ー ジ ュ と し て い る。（Critique du film, 2014, http:




45 Bnf, «Gustave Doré, Les Contes de Perraut»
(http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/albums/
contes/index.htm 2017.11.6）
46 Pinterest, «Gustave Doré Peau d'Ane, conte en vers de
Charels Perrault»（https://www.pinterest.fr/tranquilvitalit/
gustave-dore/ 2017.11.6）
47 Elèves créateur, «Décrire une scène garganturesque, le
repas de Gargantua»(http://www.weblettres.net/blogs/
article.php?w=Elevescreateur&e_id=58171 2017.11.6)













54 『美女と野獣』Classic movies collection DVD 2009帯評より。
55 «Ce vaste & magnifique édifice ne paroissoit être habité
que par des statues.» (Villeneuve, op.cit., p.41)
56 «Au moment qu’ ils y furent, le feu d’ artifice cessa. Sa
lumière fut remplacée par toutes les statues, lesquelles
avoient dans leurs mains des flambeaux allumés.» (Ibid., p.
60)
57 Madeleine Sologne（1912-1995）
58 Le Figaro du 6 octobre 1946.
（あおやぎ・りさ 一般教育等／フランス文学）
（2017年11月７日 受理）
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